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Lire l’allemand d’hier : introduction aux sources de
l’histoire moderne allemande et à la paléographie
1 CE séminaire a pour but de satisfaire un besoin souvent souligné, celui de préparer à
leurs séjours en archives en Allemagne des étudiants et doctorants destinés à travailler
avec des sources originales de l’époque moderne.  Pour cela,  une présentation de la
structure  et  du  fonctionnement  des  archives  Outre-Rhin  (dont  notamment
l’organisation fédérale peut poser des difficultés à l’utilisateur qui ne s’y connaît pas)
nous a paru nécessaire. Nous avons donc d’abord présenté les principales institutions
archivistiques  allemandes,  introduites  aux  règles  d’utilisation  et  donné  quelques
conseils  pratiques  pour  mieux  préparer  un  séjour  consacré  à  un  dépouillement  de
sources.
2 Nous avons ensuite proposé une introduction à l’histoire de l’écriture européenne (avec
un  accent  mis  sur  les  écritures  cursives)  avant  de  passer  à  l’enseignement  de  la
paléographie moderne dans l’espace germanique. Pour ce faire, il nous paru nécessaire
de commencer par la lecture de textes imprimés en lettres brisées et dites « gothiques »
(Fraktur) ;  mais  rapidement  nous  avons  présenté  aux  participants  des  documents
d’archives  écrits  en  cursive  gothique.  Assez  différentes  de  la  cursive  humanistique
(écriture commune, depuis l’époque moderne, à tous les pays de l’Europe de l’ouest),
ces  formes  à  première  vue  très  étranges  de  l’écriture  courante  allemande
(Kurrentschrift) et de l’écriture de chancellerie (Kanzleischrift) nous ont obligés à débuter
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par  le  déchiffrement  de  lettres  isolées,  puis  de  phrases,  avant  de  nous  sentir
suffisamment accoutumés et entraînés pour affronter la transcription d’un document
entier.
3 La lecture commune et  guidée d’une dizaine de documents  n’a  par  ailleurs  pas  été
seulement l’occasion de développer des connaissances paléographiques mais également
de familiariser les participants aux quelques règles fondamentales de l’établissement
d’une transcription en bonne et due forme.
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